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Penelitian ini membahas peran dari variabel makroekonomi terhadap yield 
obligasi negara seri FR0038. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
data time series dalam bentuk triwulan selama 2008-2015. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah yield to maturity obligasi negara seri FR0038 yang datanya 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Sedangkan variabel independen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Inflasi, Nilai Tukar Rupiah (kurs), Produk Domestik 
Bruto (PDB) dan BI Rate. Namun, dalam penelitian ini yield obligasi mengalami 
volatilitas. Sehingga untuk menghindari terjadinya heteroskedastistas yang 
mengakibatkan sulitnya pengambilan keputusan mengenai signifkansi, maka 
digunakan model generalized autoregeressive  conditonal heterscedasticity 
(GARCH) untuk mengujinya. Dalam penelitian ini, model GARCH yang digunakan 
adalah model GARCH (1,1,1) 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dari Nilai Tukar 
Rupiah dan BI Rate terhadap yield obligasi negara seri FR0038. Sedangkan variabel 
Inflasi dan PDB menunjukkan pengaruh negatif terhadap yield obligasi negara seri 
FR0038. Namun dalam penelitian ini, Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah tidak 
menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu yield 
obligasi negara seri FR0038.  
Saran yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: (1) Pengendalian 
Inflasi untuk menjga stabilitas ekonomi negara (2) Penguatan nilai tukar rupiah 
melalui pengurangan jumlah utang luar negeri dan peningkatan nilai ekspor (3) 
Upaya bersama pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan PDB (4) Bank 
Indonesia harus lebih berhati hati dalam menetapkan BI Rate karena variabel tersebut 
memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian negara.  
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ANALYSIS THE EFFECT OF MACRO ECONOMIC FACTORS ON THE 








This research discusses the role of macroeconomic variables on yield of 
FR0038 bond series. The data uses time series in the form of quarterly of the period 
of 2008-2015. The dependent variable in this research is yield to maturity of FR0038 
bond series that data are obtained from Indonesia Stock Exchange. The independent 
variables on this research are Inflation, Exchange Rate, Gross Domestic Product 
(GDP) and BI Rate. However, this research bond yields experienced volatility, so, to 
avoid the occurrence of heteroskedasticity which resulted in the difficulty of making 
decisions about the significance, then used the generalized autoregressive conditonal 
heteroskedasticity (GARCH) model to test it. This research used GARCH model 
(1,1,1)  
The results of this study show the positive effect of the Rupiah and BI Rate on 
the yield of FR0038 bond series. While the Inflation and GDP variables showed a 
negative impact on the yield of FR0038 bond series. However, in this study, Inflation 
and Rupiah Exchange Rate did not show a significant relationship to the dependent 
variable that is the yield of FR0038 bond series. 
The suggestions that can be taken from this research are: (1) Inflation Control 
to ensure economic stability of the country (2) Strengthening of Rupiah exchange rate 
by reducing the amount of foreign debt and increasing export value (3) The joint 
effort of government and society to increase GDP (4) BI should be more careful in 
setting the BI Rate because these variables have a major impact on the economy of 
the country. 
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